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Millainen on "kirjastonhoitaja-look"? 
Tunnettu muotisuunnittelija Calvin Klein lanseerasi vuonna 1994 vaatekokoelman, jota kutsuttiin 
"kirjastonhoitajalookiksi". Kokoelman kirjastonhoitajaan viittavana piirteenä pidettiin polveen asti ulottuvia 
hameenhelmoja ja kokoelman vanhanaikaista ilmettä. Tietty perinteisyys pukeutumisessa voidaan tietysti tulkita 
klassisuudeksi ja siten myönteiseti tyylikkyydeksikin. Kaikkea muuta kuin tyylikkäitä ovat sen sijaan varsin 
yleisesti kirjailijoiden kuvaamat kirjastonhoitajahahmot puhumattakaan nyt sarjakuvanpiirtäjien karrikoimista 
sihisevistä hiljaisuuden vartijahirmuista tai elokuvantekijöiden luomista harmaista hiirulaisista.  
Kulttuurituotteissa esiintyvät stereotypiat kirjastonhoitajista eivät vain heijastele ihmisten mielikuvia 
amamttikunnastamme, vaan ne myös vaikuttavat niihin. Siksi niitä sietää joskus pysähtyä pohtimaan. Tällaista 
pohdintaa on harjoittanut kollegamme Marja Widenius ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehdessä KREODIssa 
(4/2000). Hän on otsikoinut artikkelinsa kaunokirjallisuudesta poimimallaan sitaatilla "Hänellä oli silmälasit ja hän 
näytti kirjastonhoitajalta, aivan mitättömältä". Tämä artikkeli sai minut miettimään, miten seuraavan kerran 
reagoin, kun kuulen kohteliaisuudeksi tarkoitetun lausuman: "Sinusta ei ikinä uskoisi, että olet kirjastonhoitaja." 
Kuka tahansa akateemisesti sivistynyt henkilö ei osaa hoitaa "kirjaston hommeleita"  
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston 50-vuotisjuhlissa pitämässän esitelmässä akateemikko Erik Allardt arveli 
valtiotieteellisen tiedekunnan professorien keskuudessa olleen vielä puoli vuosisataa sitten niitä, jotka katsoivat 
"kirjaston hommelien" hoidon onnistuvan keltä tahansa sivistyneeltä henkilöltä. Hän arvioi, että 1900-luvun 
alkupuoliskolla tieteellisiä kirjastoja ei kenties enää pidetty varsinaisina "lepopaikkoina", mutta kuitenkin aika 
yleisesti sellaisina työpaikkoina, joissa virkaa saattoi aivan oivallisesti hoidella väitöskirjatyön ohessa. Jo puoli 
vuosisataa sitten, valtiotieteellisen seminaarikirjaston perustamisvaiheessa, tilanne tässä suhteessa oli hänen 
mukaansa jo muuttunut ja nykyään kuvatunkaltaista käytäntöä on mahdotonta edes kuvitella: "Kirjastotyöskentely 
muodostaa oman urakokonaisuuden, eikä kirjastonhoitajan ole pakko ajatella tohtorintutkintoa tunteakseen oman 
arvonsa."  
"Kenties on niinkin, että valtiotieteellisessä tiedekunnassa kirjasto on ollut se laitos, joka selvimmin on seurannut 
ajan mukana syntyneitä uusia vaatimuksia", totesi Allardt esitelmänsä loppupuolella. Tämä tietysti lämmitti meidän 
kirjastossa työskentelevien mieltä, vaikka ounastelimmekin tässä lausumassa olevan mukana vähän juhlapuhelisää. 
Esitelmä ei kuitenkaan ollut pelkkä juhlapuhe, vaan sisälti paljon kiinnostavia havaintoja paitsi juhlivan kirjaston 
myös yleisemminkin tieteellisten kirjastojen toimintatapojen muuttumisesta. Siksi laitoimme esitelmän verkkoon ( 
http://www.valt.helsinki.fi/kirjasto/allardt.htm ) kollegojen ja muiden kiinnostuneiden luettavaksi. 
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